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Depresi postpartum sering tidak dipedulikan dan hampir tidak terdiagnosa 
secara cepat, adapun gejala yang timbul seperti  ibu merasa  bingung, cemas, 
kelelahan, kurang tidur, marah, kecewa yang dapat membahayakan diri dan 
bayinya. Dibutuhkan dukungan dari orang terdekat khususnya suami baik secara 
moril maupun materil agar ibu dapat menjalani peran menjadi orang tua dan 
mencegah ibu jatuh ke keadaan depresi yang lebih berat. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan dukungan suami dan status ekonomi dengan 
kejadian depresi postpartum pada ibu nifas. Desain penelitian ini adalah analitik 
dengan pendekatan Cross sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu 
nifas  yang berada di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya dengan sampel 153 
orang, cara pengambilan sampel dengan metode accidental sampling, waktu 
penelitian di mulai dari 01 Oktober 2015 sampai dengan 02 April 2016. Analisa 
data menggunakan uji chi-square dengan kepercayaan 95% α = 0.05. Hasil 
penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan 
suami dengan kejadian depresi postpartum. (P value= 0,012). Terdapat hubungan 
yang bermakna antara status ekonomi dengan kejadian depresi postpartum. 
(Pvalue= 0,000). Disarankan kepada pihak Puskesmas untuk meningkatkan 
pelayanan post natal untuk dapat mendeteksi masalah kesehatan pada ibu 
postpartum. 
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ABSTRACT 
 Postpartum depression is often ignored and almost not diagnosed 
quickly , while the symptoms such as mother feeling confused , anxious , fatigue , 
lack of sleep , anger, disappointment that could endanger themselves and their 
babies. It takes the support of those closest especially husband both morally and 
materially so that the mother can take on the role of parenthood and preventing 
mother fell into a state of depression. The objective of this research is to 
determine the correlation of husband’s support and economic status with post 
partum depression on postpartum women. The research design is quantitative 
analysis with cross-sectional approach. Population of this research is all post 
partum women who are in Lubuk Buaya Public Health Centre work area that 
consists of 6 villages with sample 153 post partum women. Sampling method is 
accidental sampling. Time of the research was in 01 October 2015 until April 
2016, research instrument is questionnaire. Univariate analysis used chi-square 
test with 95% α = 0.05. Research findings showed that there was significant 
correlation between husband’s support and post partum depression (p value = 
0.012). There was significant correlation between economic status and post 
partum depression (p value = 0.000). It is suggested to Public Health Centre to 
implement a screening on postpartum mother to be able to detect health problems 
in post partum mother. 
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